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Articles
11-24 Sarrible, Graciela (Universitat de Barcelona. Departament de Socio-
logia)
Reproducción e imagen de la mujer. Crítica de género en demo-
grafía. Papers, 1997, núm. 53, p. 11-24, 30 ref.
El artículo trata la cuestión del género en conexión con variables demográfi-
cas y las nuevas propuestas sobre el estatus y la posición de la mujer que afec-
tan los niveles de fecundidad tanto en sociedades en desarrollo como en
sociedades avanzadas.
Palabras clave: mujer, género, fecundidad, patriarcado.
25-36 Re, Alisa del (Istituto di Scienza Politica. Università di Padova)
Reproducción social y reproducción biológica en la Italia del fin de
milenio. Papers, 1997, núm. 53, p. 25-36, 13 ref.
En el contexto de crisis económica, debilitamiento del consenso, la preocupa-
ción por el cuerpo femenino y nuevas formas de reproducción toma una espe-
cial relevancia en Italia en términos éticos y políticos.
Palabras clave: cuerpo femenino, reproducción biológica, fecundación asis-
tida.
37-44 Casado, María (Universitat de Barcelona. Departament de Sociologia
i Metodologia de les Ciències Socials)
Reproducción humana asistida: los problemas que suscita desde la
bioética y el derecho. Papers, 1997, núm. 53, p. 37-44.
El artículo trata de los problemas éticos y jurídicos que surgen a raíz de la pues-
ta en práctica de técnicas de reproducción asistida, al querer determinar la
paternidad o poder elegir el sexo de un embrión viable, entre otros.Palabras clave: reproducción asistida, bioética, derecho de familia.
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45-63 Guillén, Ana M. (Universidad de Oviedo)
Regímenes de bienestar y roles familiares: un análisis del caso espa-
ñol. Papers, 1997, núm. 53, p. 45-63, 30 ref.
El texto plantea la influencia de la incorporación de la mujer al mercado de
trabajo y la existencia del estado del bienestar en los roles familiares.
Palabras clave: roles familiares, mercado de trabajo, política social familiar.
65-76 Osborne, Raquel (Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED))
Grupos minoritarios y acción positiva: las mujeres y las políticas de
igualdad. Papers, 1997, núm. 53, p. 65-76.
El texto trata de la desigualdad de la mujer frente al hombre en las sociedades
avanzadas. Las acciones positivas para establecer la igualdad de oportunidades
pretenden igualar las condiciones del punto de partida. Resultan insuficientes
en muchos casos como medidas de discriminación positiva pero son un punto
de partida crucial en el diseño de políticas de igualdad.
Palabras clave: mujer, género, acción positiva, políticas de igualdad sexual.
77-99 Meil Landwerlin, Gerardo (Universidad Autónoma de Madrid)
La participación masculina en el cuidado de los hijos en la nueva
familia urbana española. Papers, 1997, núm. 53, p. 77-99, 24 ref., 
5 tab.
En este trabajo se analiza la evolución de la participación del hombre en las tareas
de atención y cuidado de los hijos en las nuevas familias urbanas durante la última
década, así como los factores de los que depende dicha participación.
Palabras clave: cuidado niños, actividad doméstica masculina, familias urba-
nas.
101-136 Valiente Fernández, Celia (Universidad Autónoma de Madrid.
Departamento de Sociología)
Las políticas de cuidado de los niños a nivel nacional en España
(1975-1996). Papers, 1997, núm. 53, p. 101-136, 91 ref., 3 tab.
La autora analiza las principales políticas de cuidado de los niños de ámbito nacio-
nal en España en las dos últimas décadas, y explica por qué, en general, éstas han con-
sistido en la extensión de las medidas puestas en marcha con anterioridad a 1975,
esto es, programas educativos para niños de cuatro y cinco años.Palabras clave: cuidado de los niños, España, establecimiento de la agenda,
escuelas infantiles.
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139-148 Sánchez, Mariano (Universidad de Granada. Departamento de
Sociología); Ordóñez, María Jesús (Universidad de California)
La educación en la sociedad multicultural. Papers, 1997, núm. 53,
p. 139-148, 24 ref.
La práctica educativa en un entorno culturalmente diverso exige una premeditada
estrategia de cultivo del pluralismo y los valores democráticos so pena de caer en
el peor de los relativismos culturales.
Palabras clave: socialización, instrucción, multiculturalidad, sociología, educa-
ción.
149-158 Equip «Diversitat i Escola» (Universitat de Girona. Departament
de Pedagogia)
La incorporació de l’alumnat estranger a l’escola. Papers, 1997,
núm. 53, p. 149-158, 9 ref.
El text presenta els aspectes que afavoreixen i dificulten la incorporació dels
nens estrangers a l’escola i els serveis que poden paliar els efectes del contacte
del nen amb la institució escolar.
Paraules clau: organitzacions, teoria, conflicte social, policia, poder, Freud.
159-170 Martínez Llopis, José L. (Universitat de València. Departament de
Filosofia del Dret, M. i Política); Pérez Adán, José (Universitat de
València. Departament de Sociologia)
Identidad contra identidades: el destino contra Babelia. Papers,
1997, núm. 53, p. 159-170, 39 ref.
El impulso de los nacionalismos y la constatación de la crisis ecológica global,
son fenómenos paradójicos y contradictorios. En base a las contribuciones
desde la sociología de Eisenstadt y Geisen, y desde el derecho y la teoría polí-
tica de Wendt y Falk, nosotros argumentamos que el concepto de identidad
planetaria, al tiempo que se opone conceptualmente al babelismo nacionalista
dominante en ciertos sectores intelectuales, puede cimentar las bases para un
entendimiento racional del devenir en este fin de siglo.
Palabras clave: identitad, nacionalismo, relaciones internacionales.
171-193 Rul·lán Buades, Gaspar
Del ocio al neg-ocio… y otra vez al ocio. Papers, 1997, núm. 53, 
p. 171-193, 32 ref.
A través de la historia del pensamiento social se analiza el binomio ocio/neg-ocio
en términos de actividad y tiempo.
Palabras clave: ocio, negocio, pensamiento social, tiempo de ocio, tiempo de
trabajo.
195-209 Recensions
Escario, Pilar; Alberdi, Inés; López-Accotto, Ana Inés. Lo personal
es político. El movimiento feminista en la transición. (Beatriz
Santamarina Campos).
Sánchez de Horcajo, J.J.; Uña, Octavio. La sociología. Textos fun-
damentales. (Felipe Centelles Bolós).
Solé, Carlota (ed.). Racismo, etnicidad y educación intercultural.
(Antoni Morell).
Beriain, Josetxo; Lanceros, Patxi (comps.). Identidades Culturales.
(Natàlia Cantó i Milà). Papers, 1997, núm. 53, p. 200-201.
Pérez Adán, José. Socioeconomía. (Carmen Salas).
Ballesteros, Jesús; Pérez Adán, José (eds.). Sociedad y medio
ambiente. (Carmen Salas).
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